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PRECIOS DE SUSCHICION 
Kn España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se adraíteu más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SA.BADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N U M . 7 . 2 . ' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
Tencionales . 
A Ñ O I X , S á b a d c 2 7 de N o v i e m b r e de 1 8 8 6 M. 9 2 9 
tk PRODUCCION DE TRIGO 
EN RL INüOíTAN. 
No son va los cereales norte-america-
nos los más temibles para, los agriculto-
res europeos; las compañías de ferro-
carriles, que por ' iasig-niíicante precio 
trasporuban los granos del Centro y del 
Oeste de los Estados-UDMOS á la costa 
del Al 'ántico, han tenido que elevar sus 
tarifas para no arruinarse, y de ahí que 
no se importen actualmente en Europa 
tantos trigos americanos como en «ños 
anteriores. En cambio, la India inglesa 
va acrecienílo su producción • en una 
progresión considerable; con razón te-
men los labra lores del continente euro-
peo, y en especial los españoles, una 
vez concertado y aplicado el nuevo tra-
tado con Ingiaterra, que la importación 
de granos procedentes de la Gran Colo-
nia Británica ücabe de arruinarlos com-
pletamente, ya que es harto ahogada su 
sihiacion por no abandonar rutinas, por 
el empeño en sembrar terrenos impro-
pios para la producción cereal; por pe-
sar sobre ellos principalmente las car-
gas del Estado, y por no saber unirse 
para la defensa de sus intereses. 
Cumo entendemos que los agriculto-
res tieoeu interés especíalísimo en cono-
ner a! adversario ó competidor, con el 
cual liabráu de luchar en adelante, re* 
sumiremos k s datos acerca de la cose-
cha de trigos en la India que, tomándo-
los de documentos fehacientes, han ex-
puesto en ^1 Congreso científico de Nan-
cy Mr. Sagnier, director del Journal d1 
Agricul lure. y otras oradores. Después 
do advertir que el desarrollo del cultivo 
de cerr ales en el Indostán guarda mar-
cado paralelismo con el aumento de las 
líneas férreas, el publicista francés hizo 
notar que en 1876 poseía la ludia 10.000 
kilómetros de ferro carril , y dedicaba 
únicamente millón y medi j de hectáreas 
a la producción de tr igo. 
En 1883 la longitud de las líneas se 
elevaba á 17.5(10 kilómetros, y las hec-
táreas des iuadas al objeto indicado, na-
da menos q u e á 6 Ó 7 millones; actual-
mente hay 30.000 kilómetros de vía fé-
rrea y se siembran 12.000.000 de hectá-
reas, es decir, que la cosecha de cereales 
«e ha c etuplíckdo en diez años , habiendo 
aumentado en un 50 por 100 durante los 
tres últ imos. 
Ni se crea que ha alcanzado ya el l ími-
te máx imo. El Pendjab ó Penchab, las 
prouncias del Noroeste y de la Uia , que 
ocupan el primer lugar con 5.000.000 de 
hectáreas destinadas al cultivo del tr igo, 
aún disponeu de un 86 ó un 87 por 100 de 
extensión para otras explotaciones, si 
bien, por varias causas, es de presumir 
que no aumentarán notablemente en ade-
lante la del t r igo. 
No puede afirmarse lo mismo respecto 
de la ludia Central, de la provincia de 
Bombay y del Bangalé?. En esas comar_ 
cas se ha iniciado el cultivo hace poco 
tiempo, y ocupa de 1 á 6 por 100 de la 
«uperfLue no más; y cono" los rendimien-
tos son cuantiosos y las utilidades relati-
vamente grandes, de presumir es que 
•on t inúe dtsarrol lándose la nueva i n -
dustria. Por eso entiende Mr. Sagnier 
que la India contará pronto con 25 m i -
llones de hectáreas labradas para la pro-
ducción del trigo, es decir, cuatro veces 
más que Francia, y casi tanta superficie 
como la amillarada en España (28 millo-
nes de heetáre is ) , s egún los datos ofi-
ciales. 
Ciertamente que si en la India se cose-
cha hoy trigo, también se consume una 
cantidad que en el Pendjab representa 
hasta las siete octavas partes de la pro-
ducción; pero comeen el centro de la 
península y en la presidencia de Bombay 
cont inuará s endo el arroz la base de la 
alimentación general, siempre quedarán 
disponibles enormes cantidades de trigo 
para la exportación, y aquellos labrado-
res harán temible competencia á loscul-
tivadures europeos, máxime teniendo en 
cuenta la sobriedad de los indostánicos, 
las exigencias de la higiene en climas 
tropicales, y la imposibilidad de cultivar 
el arroz en valles elevados, laderas, me-
setas y terreno de secano. 
Nada tiene por lo mismo de sorpren-
dente que los trigos indios se vendan en 
Londres al precio de 17 pesetas ó francos 
el quintal, y que algunos oradores de 
Nancy hayan recomendado con empeño 
el perfeccionamiento del cultivo en Eu-
ropa. 
EL MERCADO INGLÉS Y LOS VINOS 
DE JEUÉZ. 
A continuación insertamos la corres-
pondencia que desie Jeréz ha dirigido á 
E l Correo el señ j r duque de Admodovar 
del Rio, rectificando un trabajo de E l 
I /nparcía l sobre importación de vinos en 
el Reino Uuido. 
«3r. Director de E l Correo. 
Muy estimado amigo: 
En un reciente número]de .57//^/zr-
c ¿ ^ h e visto inserto un artículo titulado 
«Los vinos españoles en Ingla 'er ra ,» 
cuyos datos estadísticos han menester 
rectií icacion. 
Advierte el articulista el aumento de 
exportación de nuestros principales pro-
ductos durante el pasado Setiembre, con 
relación al propio mes del año anterior, 
y dice lo siguiente: 
«Pero lo más notable es lo que se ob-
»serva con los vinos. Saben todos que la 
»salida de los especiales de J.-rez y ge-
^nerosos venía en p ronunc ía l a decaden-
»cía. Pues bien, son ellos ahora los que 
»han concurrido al mercado de Londres 
»en abundancia inusitada, mientras que 
»los comunes ofrecen disminución, añu-
sque de muy escasa importancia 
»Y ahora fijémonos en los de Jerez y 
• generosos que eran los que no se creían 
s>favorecidos. Inglaterra, que solo sacó 
»de España en Setiembre de 1885 por va-
»lor de 23.700 pesetas, ha recibido ahora 
»3.603 000 en valor del producto an-
»daluz.> 
Asombro ha causado en la favorecida 
ciudad ese pujante crecimiento que se le 
atribuye, y hasta S3 IVA tomado el dato 
en serio por un diariode la localidad,con-
vencido, sin duda, de la verdad del aserto 
por el crédito de que justamente goza E l 
I m parcial. 
Por de;gracia, resulta inexacto; n i la 
cifra de exportación del mes de Setiem-
bre del año pasado es cierta, como tampoco 
lo es la del año corrionte por el mismo 
mes, ni alcanzo á sospechar donde hayan 
podido ser tomados números tan remotos 
de la verdad. La importa-cion de vino 
blancoespañol en e lRe ino-ün ido , ha sido 
menor en Setiembre de 1886 que en di-
cho mes del 85, tanto en galones como 
en valor; ocurre todo lo contrario de lo 
que asienta el citado trabajo estadístico, 
y en abono de mi afirmación, ruego á 
usted examine las cifras copiadas de la 
iVine Trade Keviem, fecha 15 de Octu-
bre próximo pasado. 
Vino blauco español importado en el 
Reino Unido, Setiembre de 1886, 174.092 
galones, por valor de 51.992 libras ester-
linas; Setiembre de 1885, 196.207 id . por 
56.613 i d . 
Hay, pues, una diferencia, en contra 
del llamado prospero Setiembre, por ga-
| Iones 22.115, y por 4.621 libras esterli-
nas, ó sea próximamente 12 por 100 en 
la cantidad, y algo más de 8 por 100 en 
el valor producto. Como Vd. ve, estamos 
¿ distancia todavía de que «'.a exporta-
ción de los vinos de alta graduac ión ha-
ya sido m^s de 78 veces mayor,* s e g ú n 
concluye el referido ar; ículo; y si fuere 
su tendencia probar los beneficios inme-
diatamente recogidos por virtud del con-
venio ratificado en Julio últ imo, es la-
men able que el argumento sea tan falso 
para el propósito del autor, como des-
graciadamente lo es para el productor 
español . 
Si tuvirre Vd, á bien publicar esta car-
ta, lo agradecer ía su afectísimo amigo y 
compañero que siempre est i á sus ó rde -
nes y b. s. m. 
EL DUQUE DE ALMODÓVAR DEL RIO. 
Jerez 8 da Noviembre de 1883.» 
M E R C A D O S D E C E R E A L E S 
Seguimos recibiendo excelentes infor-
mes sobre la sementera. 
Los campos nacen cun sumo vigor, y 
en ciertas comarcas la vegetación está 
hoy como otros años no suele verse en 
el mes de Febrero. Sin embirgo de la 
buena cosecha que se auuucia, los pre-
cios de los granos siguen sostenidos en 
los mercados nacionales, rigiendo los 
mismos tipos qu-i registramos el sábado 
úl t imo; así es, que omitimo* este deta-
lle y nos nmúa inos á dar á conocer 
la coíizacion corriente en las principales 
plazas del extranjero, donde ei favur de 
los trigos más tiende á subir que á 
bajar. 
En Beriin, Viena, Buda Pesth, Ams-
terdatn, Lóndres, Liverpool, Nueva-
York y otros puuto-í. revelan alza k s 
precios de aquel grano, y solo aousau 
flojedad en Marsella, Burdeos, Nantes y 
Paris. 
aquí la cotización de los mercados 
que se citan: 
EUROPA 
ALEMANIA..—Z?¿r//tt: tr igo de primera 
clase, A 19,12 francos los 100 k i lógramos; 
centeno, á 16,25 —Colonia: t r igo, a 
22,12; centeno, á \ü , \2 .—Slrasbi i rgo: 
tr igo, de 22,50 á 23; centeno, de 17,50 á 
18; cebada, de 20 50 á 21; avena, de 15 á 
15 hü.—Colmar: trigo, de23 á 23,50; cen-
M A D P I D 
teño, á 17,75; cebada, á 16,25; avena, á 
16,50. 
AÜSTBIA HUNGTÍÍA.— Viena: tn'íro, á 
9,21 florim s (21,87 pesetas) los 100 klló*-
gramos.—i?/£í¿# Peslh: t r igo, á 8,95 flo-
rines (21,04 pesetas). —Or6í/¿íZ2or; t r igo , 
de 20,75 á 21,50 francos los 100 ki ló-
gramos. 
BÉLGICA.—Bruselas: trigo del país, de 
18,50 a 19,50 francos los 100 k i lógramos ; 
ídem americano, a 19,50; centeno, k 
13,25, cebad», á 16,50; avena, á 13,75. 
—Lieja: trigo, de 18,65 a 19 franco» 
los 100 ki lógramos; centeno, á 12,50; ce-
bada, a 15,50; avena, a 15,25.—Mons-, 
t r igo, de 18 á 18,50; centeno, á 12,50; 
cebada, á 15; avena, á 14.—Gante: t r igo, 
de 19,50 á 2u; centeno, a 14,75; cebaoa, 
á 17,25; avena, á 18.—Lovaina: tr igo, de 
18,25 á 19,25; centeno, de 13,50 á 14.25; 
cebó la , a 16; avena, de 14,50 A 15,50.— 
Amberes: tr igo, de 19,25 á 19,75. 
FRANCIA.—Paris: trigos blancos, de 
22 a 23,50 francos los 100 k i lógramos ; 
ídem rojos, de 20,50 á 22,50; id . de Cali-
fornia, de 22,90 a 23; ídem rojos de i n -
vierno, de 22,25 á 23,25; centeno, de 13 
á 13,25; cebada, de 17 á 19,50 según cla-
se; avena, de 15,25 a 17,25 s e g ú n clase. 
—Nantes: i r igo, de 19,80 á 20; centeno, 
á 13,25; cebada, á 15; avena, de 15 á 
15,25.—Lyon: tr igo, de 21,85 á 22,25; 
centeno, a 12,60; ctbadH, á 18,50; avena, 
á Xh.—Burdeos: t r igo, de 21,75 á 22; 
avena, á 17.—Marsella: trigos, Ghirka-
Marianopoli, á 20,'¿5; Azime Kupatoria, 
u 19,25; lierdianska duro, á 22,25. 
HOLANDA.. — 4̂ MÍ ¿ e r ^ a w . ' r igo , de 
17/J3 a 18,70; centeno, á 12,77.—í?ro-
ninga: t r igo, de 18,75 a 19,50; avena, de 
13 25 á 14,75. 
iNGLATii iuf^.—Londres: t r igo, de 19,10 
á 22,1'/francos los 100 kilogramos; cen-
teno, a 18,12; cebada, á 18; avena, h 
18, 25.—Bristol: trigo blanco Chile, b 
18,90; ídem \V«lla-Valla, á 19,15; ídem 
de primavt ra de América, 19,30; id.[rojo, 
de invierno k 19,35; id . ( ihi rka, a 18; 
avena negra de Irlanda, a 12,55; maíz 
del mar Negro, á 12,35. 
I T A L I A . — A I i l i n : t r igo, de 20,25 á 20.75 
francos los 100 k l ó g r ^ m o s ; centeno, á. 
14,70; avena, á 15.—Mesina: tr igo, á 
22,25; aven» , A 17; maíz, á 16. 
RUSIA.—Aiw Petersburgo: t r i g o , de 
18,85 a 19,66 francos los 100 k i lógramos; 
centeno, íi 11; avena, á 10,70; maíz, 
á 14. 
SUIZA..—Berna: frigo del país: de 20 á 
21 francos los lUü ki lógramos; i i e m ex-
tranjero, de 22 á 24; centeno del país, & 
15,50; id . extranjero, á 14.50; cebada 
del paí-», á 18; id. extranjera, de 21 á 22; 
avena del país, á 16; i d . extranjera, & 
17.—Ginebra: tr igo, de 22.75 a 23; cente-
no, á 15,50; cebada, á 15,25; avena, k 
16,25. 
TUEQUÍA.—*SWík¿Cí?: t r igo, á 24 tran-
cos los 100 ki lógramos. 
ASIA 
INDIAS ORIENTALES. — Calcuta: tr igo 
n ú m . 1, á 2 rupias y 10 anuas (5,98 pese-
tas); id . n ú m . 2, á 2 rupias y 8 aunas 
(5,69 pesetas). 
ARGELIA 
AEGBLIA.—.4rgel: trigo, de 20,50 k 
24 50 pesetas los 100 ki lógramos; ceba-
da, á 12,40; avena, k 13,50. 
AMERICA 
ESTADOS-UNIDOS.—Nueva• York: t r i -
go rojo, á 86 25 centavos de peso el bu-
thel (36,35 litros); id . de primavera n ú -
mero 2, á 87; maíz á 46; centeno, k 11 
francos los 100 ki lógramos; cebada, k 
13; avena, á 10,40.—C/to/o: t r igo , k 
12,90 rfsnooá los 100 ki lógramos; cente-
no, k 9,35; cebada, k 11.55; avena, a 
7,75; maiz, k 6.2\.—Filadel/Lt: t r igo á 
15,40; avena, á 10,25; maíz, k 8,25, 
CRONICA DE VINOS Y CEREALK9 
NOTICM 
Ea la primera quiocena del corriente 
mes se han emb rcado en el muelle del 
ferrocarril de Calataynd, 2.500 pipas de i 
vino que á razón de cinco alqueces cada j 
una representan una cantidad de 12.500 
alqueces. 
Tocsn á su término las obras de la 
mueva fabrica de elaboración de aceites 
que está construyendo en Alcañiz una 
acreditv.l A (utsi de Paris. 
En dicha fábrica se han instalado ya 
cuatro prensas hidráulicas y otra de 
prueba. 
' De E l Correo Catalán, diario d^ Bar-
celona: 
«Muchos son los pueblos fronterizos 
que se qu^jau de la escás z de tr.-ibiijo, 
pues siendo la industria taponera uno de 
los recursos con que contaban para 
atender á su subsi í tenci«, paralizada es-
ta, algunos se han vis'o ublig-udos á 
abandonar sus poblaciones. Escasas han 
sido esre año las compras de corcho ve -
rificad?is por los fabricantes, quienes á 
menos de una ^ran rebaja en el precro 
de los años anteriores, á que los propie-
tarios no h in accedido, no quieren pro-
Teer>-e de sus primeras materias.» 
El marres .próximo durá. principio la 
renombrada íeria de EStellá; á la que 
afluyen gran número de compradores 
y vendedoras; haciéndose muchos negó 
ciosk especialmente en ganado muí .r, 
boyal, de cerda y criballar. 
Tan escasa es la cosecha de aceituna 
en la comarca de Tjrtosa que muchos 
propietarios temen no alcanzar ni aun el 
fruto preciso para los gastos de recolec-
ción. 
Un ganalero de Bíceite ha referido el 
caso de que, estando su ganado en la 
majada la semana anterior, fué sorpren-
dido por cuatro lobos, haciendo una te 
rrible carniceria entre los corderos. El 
estraga hubiera sid^auu mayor, á no 
haber mediado el auxilio prestado por 
algor os sujetos que acudieron á los 
gritos de los guardianes, que ahuyenta-
ron k los feroces carniceros. 
La féria que en los "Últimos dins de la 
anterior semana se celebró en la villa de 
Biescas, estuvo animadísima abundando 
mucho el ganado vacuno del que se h i -
cieron considerables ventas á precios ra-
zonables. 
La Sociedad de Faruiada de Burdeos 
ha hecho nuevos y detenidos estudies 
de los vinos procedentes de vides sulfa 
tadas. 
Éstos análisis han dado los mismos sa-
tisfactorios resultados publicados ante-
riormente. 
Los Sres. Blarez, Servantie, Caries, y 
otros químicos-higienis tas , han emitido 
un informe en el que á la pos're declaran 
que ia despreciable cantidad de cobre 
que con;ieuen algunos de dichos vinos 
desaparece bien presto por completo, y 
naturnlmente por el reposo y el frío. 
En el raes de Octubre se han realizado 
en Nueva-York 210.000 CHJHS de pasas 
de Déuia, y otras 90,000 de Málaga, 
quedando en 1.° de Noviembre una exis-
tencia de 50.000 cajas de esta última pro-
cedencia y 240.000 de Dénia. 
Siguen entrando en Mál -ga fuertes 
partidas de pasas, y eso que la existencia 
de pste fruto en dicha plaza no baja de 
400.000 cajas.Lademanda no se reanima, 
cons iguiéndose la clase lecho corriente, 
de 20 á 21 rs. la c^ja; y la llamada gra-
no, á 19; cuyos precios acusan nueva 
baja. 
Escriben de Tartosa que cont inúa pro-
gresando el alza iniciada en los aceites 
estos dias. Las úl t imas operaciones ve-
rificadas en este caldo han alcanzado el 
tipo de diez y seis pes/tas el superior, 
procedente d é l a cosecha antedor, y el 
de quince el de la actual, cántaro de 15 
kilófframos. 
Escriben de San Sebastian que pasan 
estos dias muchís imas bandas de patos y 
gansos, y que esto indica la proximidad 
de un crudo invierno. 
El mKrtes último se exportaron por el 
puerto de Tarragona las siguientes can-
tidides de vinos: 446 bocoyes para Cette, 
otros 250 p>»ra Marsella, 145 para Por í -
Vendres y 20 pipas y otros envases para 
Liverpool. 
los viveros nacionales como el de Zara-
goza, que está libre del contagio.» 
La diputación provincial de Ciu lad-
Rt-ai ha tomado los siguientes acuerdos: 
«l.u Que se conceda un premio de 
2.000 pesetas al que invente un procedi-
miento para que en la industria se u t i l i -
ern en grandes cantidades Us grasas y 
residuos del mosquito de langosta. 
»2.0 Que se conceda oóro premio de 
2.000 pesetas al que descabra un insecto 
enemigo de la langosta, no perjudicial á 
la agricultura, y los medios de propagar-
le en proporción que la plaga se merme 
considerablemen'e 
»3.0 Q^e se autorice al director de la 
estación vitícola para organizar tres con 
cursos de podadores ds vides, uno en 
Ciudad-Real, otro en D umi-d ó Manzana-
res y el tercero en Valdep ñns. 
»4.0 En cada uno de estos concursos 
se distr ibuirán tres premi )S, uno de 75 
pesetas, otro de 50 y el tercero de 25. 
»Y 5." Que pasm á las órdenes del 
señor director de la estación vitícola dos 
asilados del Hospicio, con objeto de que 
se informen de cuanto se relacione con 
los trabajos de dicho centro, K fl ) de que 
en su día puedau servir d ; base para la 
fundación de una escuela de bodegue-
ros.» 
El Consejo proviucnil de Agricultura, 
Industria y Comercio de Tarragona ha 
dirigido á los viticultores de la provincia 
u n a m u y oportuna alocución, que sen-
timos no poder publicar ínfegra . H 5 aquí 
en ex t r aCLo los principales puntos que 
a b r a z a : 
el.0 Peligros á que están sujetos los 
viticultores, si pres an oídos á los espe-
culadores que sin conciencia y á cos-
ta de la ruina de nuestro suelo ofre-
cen á los incáu'.os labradores esa clase 
de cepas amsricanas que ¡legau de Frau^ 
cía con el título de cepas americanas. 
2.° Deberes que tiene el viticultor de 
rechazar la introducción de cepas ex-
tranjeras ó procedentes de comarcas es-
pañolas donde exista la Philoxzra vast i-
t r i x , sarmientos, barbados y pú'is para 
injertar. 
3 ° Manifies'a la prohibición absolu-
ta que la ley ordena para la importación 
de dichos sarmientos y teda clase de 
plantas vivas, y recuerda las órdenes 
dictadas por el señor gobernador para 
que sean destruidas por medio de! fuego 
todas cuanias se encuentren. 
4. ° Vigilancia que el Consejo ejerce-
rá para que las providencias diotadas so-
bre este particular se ejecuten puntual y 
severamente. 
5. " El Consejo se promete de los co-
merciantes, tatito nacionales como ex-
tranjeros, establecidos en la provincia, 
no consentirán ninguno de sus indivi-
duos que se ejerza tan criminal especu-
lación. 
6. " Advierte á los viticultores que lo 
más seguro y lo más prudente para evi-
tar funestos errores, es plantar vides del 
mismo país, c u y o s productos darán co-
mo hasta aquí superiores cosechas; para 
provisión de plantas cita como ejemplo 
El estsblo mayor del mundo pertene-
ce á la «Uuion Cattle Company», acau-
dalada Socd'-dad de Ornaba, en Ios-Esta-
dos Unidos. 
Dii ho establo que ocupa una superfi-
cie de dos hecUreas, es un edificio de un 
solo piso, de 400 piés de anchura por G00 
de longitud. 
Contiene 3.750 animnles de la raz i bo-
vina, cada uno de los cuales se halla 
suelro en un ecinto de acuatro piés de 
ancho. 
Tanto la distribución del pasto como la 
limpiezt, se practican por medio de má-
quinas d • vapor. 
Cada ^animal y su respectiva ración 
se p sau a h í u m e n t e , inscribiéndose des 
de luego el resultado de las observac io-
nes en un registro; de modo que se pue-
de giber •..U'i.tuas libras de alime to se 
necesi an para formar una librado carne. 
Este grandioso establo, siempre vemi 
lado, recibe c;;lor Jurante el inviL-rno po^ 
medio del vapor, estando regularizada la 
temperatura de couformi l a i con las in-
dicaciones del termómetro . 
La Sociedad, que ha invertido en el 
negocio 15 millones de pesetas, posee 
más do 80.000 bueyes y extensísimos 
pastos. 
El triunfo del tra'a:ni mfo de Mr. M i -
Uardet contra, el mildíu ha sido completo 
en Francia, E>p >ña é Italia. Esta dirima 
península fué étá ua principio partidaria 
de la lechada de cal, recibiendo con gran-
des reservas los prep irados de cobre, pe-
ro ante los repelidas en-ayos que han 
comproba io la supremacía de estos re-
medios, asi como su completa inocuid id , 
Ja opinión ha cambiadr, hasta el punto 
de que en las conferencias que durante 
el mes de Octubre último se han celebra-
do eu Florencia, se han adoptado, entre 
otr is, ¡as siguien'es conclusiones: 
«Entre los remedios líqui los, la lecha-
da de cal, convenientemente prepa a y 
aplicada, ha producido buenos resulta-
dos, pero su empleo b^j J «i aspecto prác-
tico y económico ofrece eu cienos pun 
tos graves dificultades. 
»ííntre los remedios verdaderamente 
eficaces, á j u í ^ a r por los resultados obte-
nidos ha-̂ ta ahora, destacan las mezclas 
líquidas y soluciones que cont enen sul-
fato de cobre.» 
S'i nota bastante movimiento en la ex-
portación de bocoyes de vino p j r el 
puer'o de Denia. 
Si pa'te de. las cepas de moscatel des-
tinadas á pasa las dedicaran á dkdio cal-
do, no seiíau tantos los desastres de 
aquellos pobres cosechecros. 
encarecer, dirigirse á aquellos editores 
calle de Carretas, n ú m . 9, Madrid. 
La administración de aduanas de Fran-
cia ha put.licado ya los documentos esta-
dísd ÍOS del comercio ext rior durante 
los diez últ imos meses. La importación 
de viuos ordinarios sigue au nentaudo 
considerablemente, has'a el punto de que 
la cifra total dti 1.° de Enero á fin de Oc-
tubre últ imos, se eleva á 8.463 800 hec-
tólitros, contra 6.015.081 he'ctótítros en 
igual periodo d? 1885, resu.UaQ.do, por 
tanto, uu auraentj de 2.44^.806 hecól i -
tros. España figura por 4 44^.598 h?-tóli-
tros en el presente año y por 4.170.606 en 
el anterior. 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
con mayor detención de ra i iateresant* 
m o u miento. 
Parece qoe Sirá un h'eeho el ferro-ca-
r r i l de C ist^jon á los baños nuevos de 
Fít TO, co i'ando conque la diputación 
de Navarra subvencione la línea provec-
tada con 5 000 pesetas por kdiSmetro; 
como concedió a! ferro-carril d^ Tu lela á 
T^razona, 
Eu el Tarn y G-arona se están pagando 
los vinos cobreatos á 70 francos hectóli-
tro, al paso que los caldos procedentes 
de vi les no tratadas se ofrecen á 50. Esta 
notable diferencia en los preciosos debi-
da á la mayor riqueza colorante y alco-
hólica que tienen aquellos vinos de ce-
pas que, merced al remedio Millardet, 
conservaron las hojas y pulo su fruto al-
canzar perfecta madurez. 
D é l a Rioja sabemos que una impor-
tante y acreditada compañía prefirió en 
la vendimia de los pueblos atacados por 
el mi l l i l i , 1 is uvas de las cepas rociadas, 
de las cuales, como es b i m notorio, se 
han obtenido vinos mejores, tanto por el 
alcohol como por el color. 
Hemos teni 1 o el gusto de recibir el 
cuaderno dúo lécimo del notable «Diccio-
nario Enciclopédico de Agricultura, ga-
nadería é iadustrias rurales » que es tá 
publicando la librería de los Sres. Viuda 
de Cuesta é Hijos. Para la suscriciou de 
dicha obra, cuya utilidad no es preciso 
L i PUTREFACCION DS LA3 PATATAS 
Es general la queja de que la pafata, 
recolectada en este año , se pierde en su 
mayor parte, á causa de entrar pronto 
en putrefacción. Esta at.ca principal-
mente h las patatas que fuerqn sembra-
das Uirde, y que probablemente no Ue-
g=imi á madurar lo necesario. 
Busca'jdo ia causa del hecho, es posi-
ble qué las variaciones de tempera'ura 
hayeau in(luido en ese mal irremediable. 
Pero ouizá más que la temperatura des-
igual , han sido causa del descuido y las 
malns condi¿ oues en que se re .og-en y 
se conservan los tubérculos durHtite el 
invierno. 
Ciertamente que la cosecha de la pata-
ta se hnoe en mala époen, cuando los 
agricultores es ' án todavin bajo el ^can-
sancio de los últ imos trabHjos de la re-
colección de las tnieses y en la prepara-
ción de los nuevos sembrados; ó bien 
cuando están de lleno en la vendimia y 
en la elMboracion de los vinos; ó c i i M n d o 
se recogen el maiz y la cu.-tma, y los 
brazos est>m más ocupados en los diver-
sos trabajos propios del labrador. D« 
aquí que frecuentemente, d spnés de de-
ja r las patatas el aire durante algunas 
horas, las recogen y las almacenan en 
sitios ó cuartos mal ac m i donados, á 
veces .-in hacer la convenien'e el^cíion 
ó limpia p'-évia, y amontonAn lolas sin 
de,arlHS el espacio que necesitan. 
Generalmente las patatas no debían 
almacenarse ó guardarse an'ps de qut 
el sol ó el viento las haya librado del ex-
ceso de humedad que tienen al s »l¡r ds 
la tierra. Los mismos cereales, si se re-
cociesen en semejante estad >, se pudri-
r ían ; pero el grano se espone al aire, se 
remueve, se calienta para que seque, y 
así se libra de la descomposi ion. ¡Cuán-
to más cuidado no nec?siiao las patatas, 
como rai-'ps acuosas que no alcanzan la 
sequedad del granel 
Como dicen los paisnnos hay que cui-
dar de que la patata «snd- su a^us .» Lo 
mejor es dejarlas expuestas al aire y al 
sol lo menos veinticuatro horas en el 
campo de donde se han extraído, cui* 
dando de removerlas, y después amon-
tonarlas y cubrirlas con su propio heno 
durante la noche; y donde la pr bidad 
de los hablantes no es recomendable se 
practica la operación en un jardín ó co-
rral que tenga solana. 
Eu comarcas adelantadas, se practica 
hoy por algunos labradores el distribuir 
las patatas en camillas alternativas dt 
ranmgeque permitan la libre circula-
ción del aire por entre todos los tubércu-
los. Runedioque debemos recomendar 
á nuestros agricultores. 
CROMO - DE VINOS Y CRRFAI.ES 
BANiO H'POTíCARIO DE É S W Ü 
Prcslamos á largo plazo a/ 5 112 por 100 
en metálico. 
t ! D.uico Ilipoiecario l iac í a c l a í l n i r i i l c y 
hasla nuevo ¡ iv is t i sus i rc s tamo« «I 5 1(2 por 
160 tic n ;' í e s eu ele< tivo. 
Estos pró'i iMic i s so liace i de 5 á 50 f-fios se-
Kitii la o l Juíé OH (|ue se estipule, con pri« 
lacra I i, oiee- -ob c hnens rúst icas y iürbnias 
dando liüMa el oí) por 109 tle su v lor, exeep-
tuai.do los otivarc-s v fias y arbolailos so-
br*» lo (jue fcólu presta la tt rcera t arle de su 
Ta lor 
Ter« in-das b.s cincuar la anualidades ó las 
que su li iy.üi p^c >-du. queda la l inci libiu 
para el propirUrio, si i tener entonces que 
re ín bol ai p rte «l^una del c^pilal. 
At.'emas »le . t-tos prés l trnos Inpotcf a 'ios 
abre créi l i tos n-eriibolsables á corto phzo pa-
ra la rousl iuic ioi i (te ed í i c io s . 
itója Agrícola y «lerüÁ.; ¡i 
CALÁGELTE (Teruel) 23 de Noviembre. 
Muy .-ehor i r i ío í íii 1» c u s e c ü a de o ü v a 
imitara á id «iel añu hnt-rior y á l a vez 
se a - e u t u a r a i a ü e f n a u . d i M l e n u e s t r c i s p r o 
•duct íseti IH prbpOTcióíi (jue la <ie Lúes 
t r a s c. i i t r i h n c i o í K s; p o c o ó nada ui s 
q u e d a r l a qaé deseaf a c t u á l d a e i s t é . H^ajós 
tenido (n IÜIH'IH Cosecha de iéxeéleíítxj 
vino, h a b í u ü o V '/rifií'ado l a vendimia 
QODUQtiempo ¡ i r l í r n v e . a l , q a « todavía 
seguimofl ' - l l s f r u ' a n d o , y V. u ¿ u ' c u b a -
d o v a las tres cuartas p a r t e s de m o s os 
á cual mejor en . -abor , c o l o r y f u e r z a 
afeohóHca: tenemos iuudadiis e s p e r a n -
xas en 1H eo^et-tiH 'ie cerert l-rs , á j u z ^ - H r 
p o r el - s hdo de IHS t i e r r a s é in in í - jora-
b le pers[)ectivv. de s e m b r a d a s , y se 
d i s f r u t a aquí de u n a s a l u d q u e exuede a 
t o d a poMler c i o n ; pues q u e na lié pii u~a 
e n inoHrse m ap'-uáa hay enf-rmos, 
A las c i taba bn^es de t e : r e n a felici-
t l a d , adeuiHs del t i e m p o , q u e p e r s i g u e 
sin c o m p a ñ ó n ni t r e g u a la s a v i a de 
D i e s t r o s j a p í a eá loa c a b i l l o s , se o p o 
ne l a total ( Hrencmde c o s e c h a de o l i v a s 
en e! a ñ o ac ual y la c o m p l e t a p a m l i z a -
c i o o rn íá d^maocla de p r o d u c t o s alma-
c e n a d o s , único m e d i o e n q u e c u e n t a 
esle p a í s p-tra r e s j i o i i d e r á las } a e x o r -
b i t a n t e s y siempre c r e c i e n t e s ( x i t r e n c i a s 
d e l f i s c o . 
üoioHmente en a c e i t e se v a h a c i e n i o 
alg-una tiansacciun, q u s nada s i g u í ü c a 
p a r a las i m p o r t r n U e s ^xislencias aquí 
¿epOí-itadMS d- uiuv buena Qaltdttü, y 
q u e se bfrécé'n de 10,50 á 10,7ó pes tas 
arroita de 13 86 l i t r o s , y de 10 a 10 23 
peseta^ en los m o l i u u s , q u e e s i á n t t r m i 
nan lo l a elaboración de la ú l - i m a c u s e -
c h a , 
Los-vinos s i g u e n con e l p r e c i o de 1,50 
¿ 2pest"a-i cHiruro (10,75 l i t r o . - ) ; e l n i -
g - o ü e 3(3 a 28 pesetas c a h í z ; cebada, d e 
24 á 25 jtetíélasj a v e n a , á 18 pesetas; 
m a í z , <ie 25 S ¿0 pes.-t«s; j u d i a s b l a t i c a s 
fina» IIHU b a j i d o a 50 pese tas cahíz; co-
m u ñ e s y de color, á 38 pese tas id. (HS) 
l i t r o s ) ; i r a n n d o Nuar y c a b r i o , r e b á j a lo 
n o t ? - b l e m e n t e , si b i e n i o s e x p e n d e d o r e s 
de caí nes l a m a n t i e n e n á 1,(32 pesetas 
ki ló^r ooo l a d-CM aero y á i^25pesétas 
l a de ove ja y iiiacho c a b r i o . 
S- g-nn se lee en e l Reo d ü Gaadalope, 
p a r e c e qtie A l c ^ ñ i z í?stá d e e n h o r a b ie-
na, c< o la Í U B d a d á e s p e r a u z * de {«riiita 
c o n s t r u c c i ó n de su c a r r e t e r a h a c i a C ŝ 
p e , por l o q u e se m u e s t r a n j u s t a r n e u e 
a^radecidoa b MI activo y d i g n o repre 
« e n ' a r r e Sr. Gwsca, v i v a m e n t e ioteresa-
do en o r i l l a r t o d a c l a se de o b s t á c u l o s 
s o b r e el a s u t i t o . ¿No habrá e n t r e tangos 
uo m o r t a l q u e d n j j a eficaz p l e g a r i a á 
q u i e n corrv.Hponda, h a s t a c o n s - g u i r l a 
r e s u r t e c í i o n y l u e g o r o b u s t a v i d a y eje-
c u c i ó n del ya h i s t ó r i c o y tan indispen-
sable c o m o i m p ortante 'puente sobre e l 
Malañanbí Si p u d i é r a m o s h a c e r que l o s 
m i n i s t r o s t o d i s l o c r u z a s e n un p a r de 
v e c e s d u r a n t e los meses de Noviembre á 
Mayo, es m u y p o s i b l e q u e bastase p a r a 
r e d o m e n d a c i o D ; péfq ni l oa l a b r i e g o s y 
tr i if i hktes de esté r i n c ó n d e l m u n d o n i 
l o s s e r v i c i o s de correos y t ransí .o de l o s 
numerosos c a r n i a j - s q u e con «¿-rave! r i e s -
go ó i n m i n e n t e pepgr > l o cruznn d arix-
m e n t e . n i la c i r c u n s t a n c i a de que sus no 
t a b l e a y freQueotea a v e n i d a s corrhu en 
a b s o l u LO y duraníe l a r g o s p e r i o d o s e l pas > 
q u e tan e x p e d i t o d e b i e r a estar en una 
carretera de p r i m e r o r d e n c o m o l a de 
<jue se trata, ofreeen a l f a r e c e r bastan e 
i n t e r é s para IH c o n s t r u c c i ó n . 
Gracias po l e m is d a r a l a empresa 
•oucesionaria de la v í a f é r r e a de Vaídd 
zafan h Sai Cirios, q u e con su a c m í d - o i 
fea shbi !o salvarnos aquellas d i f i - u l u -
«3P, pateápiooda sin peligro p o r el con-
«abido MnlMíiana. Así al m e n o s se l l e g ó 
^ fioñar.—/». V. P . 
BÜÑOI. (Valone a 23 de Noviembre. 
Mis libre ya d é l a s ocupaciones a g r í -
colas que ha^ta el préseme me han obl i -
gado a guardar aitMcfo, h<»y tomo la 
pluma pura nonciarlr; que la vendimia 
terminó, reinando durante tuda ella una 
temperatura primaveral y sin que gran-
des lluvias vinieran a iuierrumpir tan 
animados trabajos. 
El fruto alcanzó una completa madu-
rez, marcando lo-* mostos Ir.sta 15 gra-
df s giueumétric^ s, veriÍK-ándo.;e la íer-
n entacion tumultuosa con grau regula-
ridad y rapid'z, obieniéndoí.e batdvB de 
hermoso color g ran» , excelente aroma y 
mucha fuerza alcohólica, que ya se eu-
cuen'ran claros y por cous'guiente, eu 
condiciones para U venta. Pero ^s tan 
gr^in le la paralización, que hace dias se 
observa eu todos los p teblus de esta H > 
\ a. que vinos que no ŝ  quisieron ceder 
á 11,50 el cánt«ro de 10,77 litros, ex;,eri-
meniau hoy una baj.ade i er.ta de 3 rs. en 
di-ha me .üda. ií-ito corno puede Vd. ^om-
prend r, trae iu hinos n los c o s e c h a r o s , 
que esfierando precio^ remunera i uv.s, 
que compensen la mediana eos-cha re-
colectada, no veu por ahora la rv^liza-
ciou ile sus deseos, permaneciendo en 
las bodegas sus excelentes vinos. 
Tian-a;cion -s sobre uva negra se h i -
cieron bastantes, no pa-rftn losd m^s de 
8 is. arrtfbá C'.mo ya oportun-m nte di -
je a Vd. 
TÍMS ias faenas dé la vendimia, vinie-
ron 1*3 lluvias otoñales k empañar los 
campos y se Utva acabo la sementera 
bí-j > buenos auspicios. ¡Q iiera Dios que 
termine en bien el entiani-e año ay-rico-
l a ! - F . .17. 
WVXS (T.irr g.ma) 2i de Noviembre. 
l i i niercadj de antenyer estuvo muy 
poco concurrido, siendo escasas la- trau-
SHC i.jiies en vinos. Según ha dicho us-
tt^d en varias de sus siempre iuteres?itues 
revistas del merca lo de vinos, este nego-
cio no se anima en Cataluña, porque el 
comercio no juzga pru lente pagar los 
altos precu.s que exigen los prppietar|us, 
quienes no ¡eparhu qu-̂  hs Ri JHS, Nava-
rra. Arairon y oiréis regiones, que el año 
pasado no tuvieron pu -de decirse cose-
cha, la han tenido en el presente muy 
buena en can idad y clase, bis preciso, 
pues, para que renazía el movimiento eu 
esta provincia que los coséchelos se acos-
tumbren h ceder á tipos q ie guarden la 
deb da relación con lama^or cosecha y 
con los que rigen en otr>is panes. 
Los vinos llamados Priorato se cotiza-
ron el lunes de 37 a 41 pe>etas la carga 
de 121.Ü0 litros, los baj is de 33 á 37; los 
de esta cono- rea, de 28 a 34 y los de 
\ M l s y Tarragona, de 25 ó 3(1. 
La avellana ha mej rado nn poco de 
precio, qu^dand ) de 2(3,50 a 27 pese a* el 
saco de 5S kilogramos. . 
También la almendra molí ir disfrutó 
de ma^or fivor, dando lugar a buenas 
ventas a los precios de 43 a 43,75 pese-
las el sbco de 5'\C0 kilos. 
Los aceites sin la menor alteración.— 
E¿ corretp . ns i l . . 
CI1ELVA (Va'encía) 23 de Noviembre. 
El negocio dñ vin s S'gue en comple-
ta calma, no se ha vendido nada cu este 
mes y solo se vivimos con la esperanza de 
que prodto visitaran es'a bodega los com-
pradores, pero esto mas bien es un deseo 
que otra cosa. 
Los demss artículos signen cotizándo-
se como en el verano.—JJ. J . 
C A D A L S O DE LOS VIDUIOS (Madrid) 25 de 
Noviembre. 
La cosecha de vino es muy buena en 
caüdnd, pero el rendimiento ha sido cor-
to, una cuarta parle menos que el año 
pasado. 
Se ha abierto 'a campaña con el pre-
c ; o d e l 6 r s la arroba, á cuyo tipo se 
h n n ajusfado varias partidas para San-
tander y la Coruña. 
De vino viejo nay dispíiniblpa de 15 á 
20 000 arrobas; ri^re para estas clases 
el límite de 20 rs.—7. C. 
G ANDI V (Val nci i) 25 de Noviembre. 
Nala ha mejorado la Hiuacion de esta 
comarca desde mi última carta. 
Sin demanda la mayor ía de los pro-
'dnetos, que sostiene los bajos precios, y 
el m«lesfar general consiguiente. 
P«ra las pasas se han cerrado casi to-
dos l^s almncenesd^ conf^cM'in, en vis-
ta de lo cual se deciden los eos1 cheros á 
cederla á 15 pesetas quintal siendo bue-
na, pues mala a ninguu precio se com -
pra. 
Lns no' ica ' de los mercados de venfa 
siguen siendo fatales, si bien las buenas 
y biHn consérvalas obtienen precios 
rei¿ uvales, d • 30a 40 y 45 chelines quin-
tal, mientras las a v e r i a d i S obtienen pre-
cios dt-sĉ  unM l-tdorr'S que no cubren los 
gaS 'os y tlet«-s, habiendo casos que el r^-
mi ente después de perder el valor d é l a 
pasa h i tenido que abonur para aquellos 
gastos. 
LH exportación de este pro ItKdo hasta 
el 15 drl corriente en todo este litoral 
h a si lo es teaño de 474.039 qoiotalea que 
comparada con la del año anterior en 
igual fecha resulta una diferencia eu 
favor d-í es e hño de 7G.2-I7 quiotaieSi 
Las naranjas,son las queeu IH ac ua-
l i lad tienen alguna exrraccion lauto 
m^ndaritiH.s c uno ( rdin^riss, que se pa-
gan de 23 i 27 p setas millar Us prime-
ra sy . á 1,25 pesetas la a-roba de 12 l i 2 
k i t»s las s^gundns. 
tíl cacahuet siyue por 1.75 hasta 1,87 
pese'as doble décátítro, siu d-man la. 
El maiz por 2 pesetaá doble dcoaliiro 
para el consumo de! país. 
El arr-z cascara siu dein' indi, á nin 
gun pre. i >. 
Ai ver esta situación tan sostenida, 
algunos dirigen su vista a otras cose-
chas de-cout cidas, c;o;nu la remolacha, 
el ramio, e c , que no será ext raño se 
hagan ensavos. 
Los In r cíanos 3a hace algutios di ts 
se fSian o uipnrido en arreglar aUá viñe-
res [)nra los tomates. 
D os quiera q ;e en mi siguiente pue-
da coinunciarienoticiasmas ha l agüeñas . 
- A . B . 
N v VA!l ! \KS (Yatcopía) S3 tle Novi mbre. 
C onieuzau a llt!^a,r qori*e lores en bus-
c a de vinos, >\ \ qu»? e-'o s;g litiq íe que 
el mere >do esté animado, pij.j.s la mayo^ 
pane de aquellos se iñafcuan como vie-
nen, es dec. r, siu llevar cal lo ni h^cer 
ajuste^, a cCnsecuencia de resistirse los 
pr. pietaríos 6 cedéí sus c s chas ¿ Jos 
oréelos de G a 7 rs. cántaro que ofrece el 
comercio. 
Comienzan las ventas de panizo á 8 j 
rs. barchil a. 
Las h bichuelas y el cacahuete no se i 
vendeu á n ingún precio.—./. R. 
Las a'o'arrobas se ofrecen á 5 1(2 rs. 
a r r o b a (15 kilo-) y apenas hay algiina 
demanda. L^s operaciones s. bre el viuo 
son nulas, no pudieudo, por lo mi¿mo, 
decirle precios. 
El ac^it- se vende entre 9 l i 2 y 10 pe-
setas, según clase. La mayor esperanza 
que nos queda es la naranjH, de la que 
muy pronto podré darle precios. 
Ĥ t llovido, puede decir-e, en toda la 
provincia menos en este término. — M . L . 
A L C V Z M l Di-: SANT J U \ N (Giud d-Realj 21 
de Novu-mbre. 
Los vinos están muy encalma los. H ty 
muchos tintos ya claros y de superior 
Clasl'^ los que se cederían a 14 reaks la 
arroba de 16 iiiroá; las transac dones s n 
r i r a s por f a b a de 8( Ii¿itaa.ies. Los vinos 
blancos nuevos no estanc aros tolavia, 
por cuya r a z ó n no se h tu Hj;ui i preci i s ; 
los callos dj¡ añ ^pasadose vetide" para 
el cons uno local a 14 y 15 r<. la arroba. 
El az frau se detalla k 160 rs. la libra. 
L 'S cereales sin movimiento favorable 
ni a d v e r s o . 
El temporal de lluvias cesó y ah ra te-
nemos días hernrjosos; las noches f r U s 
con algunos hieiitos y cons.antes escar-
chas.—AS di} T. 
DUÍIGOS 23 de .NTüv¡einbte. 
La feria de SHU M i r t i u es 'á ctda a,ño 
rnAs c<mc jrrida y en el presente ha sido 
bien aprovécha la y bien f emnlR en 
transacciones d » ganado va ;uno; para 
Vizcaya sobre todo se hau hecho buenas 
Veteas. 
El aspecto del campo es magnífico, 
debido al benéfico temporal que vi^ne 
imperand'». 
El merca lo de granos animado, soste-
niéndose los siguientes precios: trigos 
buenos, de 39 á 41 rs. fanega; centeno, 
k 29: cebada, á 25; avena, á'15.—¿iV co-
rresponsal. 
1 V A L L DE UNO (Caslellon) 23 de Noviem-
, b e. 
j Ya eu mi primera le indiqué que esta 
! pobia d n e- próxim • ni-; te m i u d agri-
! cola y tnifad consngrada á la industria 
! de la* al par trata, como timbien se divisa-
ba en lontananza un p e n ó l o de deca-
dencia respecto de esta úl t ima. 
Pur desgr ¡cia ha resultado cierta mi 
predicción, y "lo que entonces podía to-
rnarse como li^erisima nube que «penas 
empañaba el límpido horizon e de esta 
desventurada población, hoy es ya nn 
visible y extenso nubarrón que tomando 
jigantcscis proporciones amenaza des-
t ru i r una de nuestras primeras riquezas, 
quinan lo bienestar ma'eriMl á e^te h'>u-
rado, p ic iénte y trabajador veciodario. 
C ntenares de oWérqi de. aquella com-
plicada, cuanto útilísima industria, han 
quedad o sin trabajo, y por lo tanto, sin 
P*n, ¿Qué será de es s inf lices? ¡Si á lo 
menos la agric.ulfura atravesara uua 
época fljrecioUic! 
S A N T A N D E R 2 i d e Noviembre 
I l a r i n i s . Los meses se su -eden unos 
tras otros, sin quede su postración salga 
el articulo que con esta sección encabeza-
mos, ni se vislumbren tampoco ensu por-
venir épocas mejores para el mismO. Oca-
siones hay que nos cuesta trabajo creer, 
no obstante palparlo constantemente, el 
cambio tan fav^rabley radio»! que en(M 
se ha ejercido; mas ante la onstinaia 
contiuuíM-iou de su dcMprestigio y del 
olvidd en que va cayen l nó 11 )8 q' i jda 
otro recurso que admitir su funesto con-
tratiempo, tan perjudiciil par testa p í a -
Z l , que tantas pro-peridaies alcanzó á 
favor de su movimiento, por aquellos 
años en que apenas tomaba pro orcionea 
la inven don d^ las máquinas de vapor, 
ni se s-maba aún en los tri zados de las 
lineas férreas. 
Despachóse en este puert.i el vapor 
Nicelo. conduciendo 1.675 acos 
Siguióle en su derrotero el Leonora, 
destmes de haber recibido á su bordo 
1.016 sacos. 
Puede asegurarse que el resumen de 
ambos CputiOgéiaffeS', ha sid ) suministra-
do casi todo, como de costumbre, por fa-
bric.HUtes. 
No reunimos noticias reci ntea de U l -
tramar. Las de Castilla' vienen acusando 
firmeza eu los trigos, enyo prc io más 
corriente es el de 39 reaks Us 94 libras. 
Sus derivaciones en este nues'ro centro, 
vai Irían, si alyui^n las solicitara, e i t re 
15 á 15 l i4 reales la arroba, t ra tándose 
de buenas marcas. Y se embarcaron: 
3.926 sacos eu junto para la Penínsnla, 
y 2.691 sacos en ro alidad para América. 
— E l corresponsal. 
L'araaraoa la a t e n c i ó n so^ro ^! anuaoio A 
Í01 mntou/ íorei qae inserta no o en la p i a r a co-
rrespondiente, por ser a n producto eOeaz, « s 
g é n e r o alguno de duda contra «1 - ícno y 4fliáff 
di» los f inos, reuniendo la >«nt-ja le que e l 
aso del mismo e» completam^cU' jnofftn?.iTO* 
s a ' n d . 
I LOS O i C U L l O H h S 
G U A N O D E L P S ^ Ú 
P,ir\ los precios y molo lo u» rio, diri Viras 
en Bitbaú á los áres . Mun I .s • 'o í»,) u'n'a. 
GRAN ESTABLBOÍMILNTO 
DE A M M J i U , E Í M i M * 
Y S I M I E N T E S 
de L . Racaad é H j o , horticultores 
Z A R A G C Z V 
Siete grandes premios í í primera y segunda 
c l a s í bii* reoonipeua do li ata IJ í e c l n su* 
bu MIOX ca l l tVós y esm rüd.is fruí s. 
Cultivos especi les ea ur.ind.-s cantidades de 
árboles Irutdes y de adorno, ^ro d e á p a r a pa-
se )S v c i r r e l t r s. 
V i l R i p a r i a S i l / e i t r l s , la m is res ia lent» 
á l.i l i lo\er 1. 
l í^P trtacloo para tudos los .victos de España 
y del ext a n j e i O . 
Confi^nz' y esmero en sus euvios. 
Reiinien 9U CJUIO¿O froiisojior el correo á 
qnien lo { ida. 
AlmacDa de viaos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
CO.IUÑ V 
Cisa fan lada en 185i. 
I M P O R T A G I O M . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E P N A ( S U I Z A ) 
dicha c i sa se ofrece p -.n U venta de vi.iea f . 
o í r o s productos eu c o m i s i ó n . 
R e f e r e a c i a 3 de p r i m e r o r d e n 
Ta J. de BL LlBÉllAL, Al iauJena , 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
M A D R I D 
SUCÜUSAL: 
P u . r t i del Sof, B, 
M u s G . R e v i l l e e í C . 
B A R C E L O N A 
DEPÓSITO: 
11, Piiiza de Paiacio. Oriei C hambeis- . IVEKPÜO.. 
Unicos liepresentantes de Messrs. DA V E F , P A X M A N & <7.0—COLCHESTER 









Testimonio sobre Trilladoras, Locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIU3 G. NEVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mío: No puedo men^s de maoirertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en rumplimiento á mi pedi io ea el rae.-^ de Muyo .ú timo, haoe un trabajo excelente 
y mes satisfactorio de lo que e^speraba por la rapidéz y limpieza con que sale el trig'o y 
demás granos sin encontrarse n i uno solo que e>té parti lo ni aplastado. 
En cuanto á la paja se hace k gusto d r l pais, ya sea corta ó larg-a; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacíida que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que ti-me cuando funciona, no snben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir 'rn^s como adelantos eu esta ciase de trabujo, 
y en la perfeccionada construcción de la. trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja «^ue la acompañan . 
No quisiera mencionar el rebultado que dan l«s máquinas de e-ta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los adraira.lor^s de ésta hay uno que 
posee una de otra fHbrica y quedó tan pasmado d^ esfa que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno represeniante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO L L 0 S S N 3 . 
CAMPOS QÍSIOS DE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORIGULTUIU Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Protecdor de la Asociación general de Agrictilíores de Espoña. 
Culli^os en íír;irnle esc>la para a e x p o r t a c i ó n — E s p e c i a i n l a c K s j a r a la 
formación de l^rques j Janhues. 
A r b o l e s f r u t a l e s , de paseo y de « d o v n o . — A r b u s t o s de h o j a p e r -
m á c e n t e y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M a g n o l i a s . — C a m o d a s . — ¿- . za l eas . 
— R h o d o l - n d r o á — P a m e r a s . — ^ i c u s . — D r a c e n a s . — B r g o n i a s . — M u -
s a s . — G e r a t i o s , H e l i o t r o p o s y t o d a c l a s e de p l a n t a s de . j a r d i n e r í a y 
de s a l o a . 
EUCAIJPTÜS de varias cla?cs rara di'erenles terrenos y c'imas. 
Co eccion c o m p l e l í de K ü i A L I i S de primer ó r d e u , ngerlos tallo alio, 
baj > y fran os. 
V I D E S p r< \n elabo ac;on dv vinos en grandes canlrlades. 
VIOES AMEIUGANAS resistentes a la filoxera p-ocedenle' de semilla de 
les E s ' r d - U i idos, de aar ntizada '* pilnnidad,—Se v e n d e n t a m b i é n e s -
t a q u i l l a s de ¡a^ m i s t r a s v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s T u l p a s . F r - í n c e s i S l a s , A n é m o n a s , G l a d i o l o s . P e o i a s , 
Dalias y m u c h a s o t r a s c l a s e s de ci b H a s y r i z o m a s de flor. 
Numuros. co lecc ión «le C A C T U S y uem; s [)IHIIUS c;a as. — R A M i E I I 
planta l^xli niuy recomendable y «le \ir,>\\ por venir pn É s p a T a — E s p á r r a -
gos de llól nila v de Argcnleuil.—Transporte-; en tarifa especial pur todas 
las l/n- as férreas »!e Es ' -aña .—Se remite el calák go de este «iño, fr .nco por 
el correo, á quien lo solicite 
Sucurs I en M drid: L a P r o v e e d o r a A g r í c o l a , Strrarjo, 17. 
¡)j¡SÍ*i M I O l * . S¥.W L 0 K MA^UI • An A• i HÍC* L A a 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n - y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de uva MABILLE 
[ s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas lian 
obtenido \oa mayores 
lionores y los primeros 
premios en todas lasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
lian presentado, 
3 0 m e d a l l a s de 
p a t a y o. o y 10 d i -
p l o m a s de honor. 
B o m b a s l i o - 1 fiara 
trasiegos de ¡oda clase 
' . ''.V7". ——Saî  >ie liq .idos riegos, i n -
cendio, e l - é e- a., IbO 
T i f f ^ W f f ^ f j 3 j S J ^ B ^ J j ^ [ B r ? medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en U Universal de Paria y llegional 
de Valladolnl de I8"<0, y de otros fa|jrifiante>¡.—May ademas otras clases s u -
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoc í • 
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para -asas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuelle t s de gran potenc ia .—Fi l tros ve loz de M e s o t > c o m p a ñ í a , cla-
rifican ins'an a n é a m e n t e toda ciase de i í i |nii ios por turbios que s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o h a r i n e r o s movidos por cabaliena ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y BabaJiéria ó vapor' 
— T r i l l a d o r a s moyirfas amano y con éamlferfa ó v a - i o r . — P a s t r a s y d e s -
g r a m » i t í o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de -ereá lo s , etc., para era 
y paner?. nesde 3?Ü reales en adelante .—Tijerf iS de p o d a r de todos tan.--
hos. de-de 4 lus i 60 r s . — M ' q u i n a s de v a p o r . — B á s c u ' a s . p e s a s y 
m e d i d a s conlrní-l das di | si>ten a dec;mal .—Cal <eras de v a p o r ni evas y 
de oc;; ícn . — *• Ipmblque S a l i e r o n prra «leiei minar con exac í iod la fu iza 
•alcohólico de los vinos, s-guardienteí y lic<ir» 8 —Hay • demá un sin fin de 
otros u r t í c u l o s . Sin í-uincnlo de los precio? de fabrica se manda traer cu^!* 
quier máviuina que se pida. Se remtcu catá logos gialis . 
••lUMmillMili llliMinjl | | 
SEGAOOfiA E L Z ^ L ü l 
titulada la 
I n u e v a e s p a ñ o l a 
I Reconocida como la m i s útil 
* para el «gr icul lor e s p a ñ o l or la 
| facilidad con que cualqu era la 
man ja y por su solidez. Es la más 
barata, 
Precio 3.000 reales. 
E Ü Z A E Ü E Y C O M I ' . * — U C R 
j . u 
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C Z D 
DR. J. M. MARTINEZ ASIBARRO 
G A B I N E T E C i E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
F á b r i c a s - Máqu inas -Asuntos 
iudii í í t r iah 'S. 
Dirección facultativa 
de b o ú e g a s . 
Aparato para la 
Exp ió la :Ln del crujo rie uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
} gMardhu.te. 
Una per ona de alia p o s i c i ó n , que 
cnei.la con erandes relacif nes < o • 
nierci les v j .a-ai! i ías, se ofrece para 
r-pre ent ir n una primera casa d j 
vinos de España. 
Escribir á II D. N. 137 Poste rer-
tanle La Uochelle ^Francia). 
A LOS VINICULTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, eUboradores de vinos, paftMá 
pan al público que e¿ta Saciedad se dedica con éxito b r i l l a n 6 ehJ 
borary mejorar los viuob del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfección¿ndoíos' 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten «oide»^ 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que 1c hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviemos una muestra de o n 
cuarto de liíro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro h o -
ras, d a n d o al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre medrea. 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus viuos defeciuo.-os. 
Se Í nvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los. 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E * nuestros prospectos circulares pueden vérse las condicione» 
y precies bajo IHS que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los a p a r a t o s que construimos para el mejorhmiento de la des-
tilación de espíritus y a n i s a d o s , cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos h a s t a el dia por sus resultados, fácil manejo y economí». 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R F J A ( M A D R I D ) . 
Mápinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales^ 
MÓRATONA Gl 'NIS BAUCONS Y BUREAD 
P R I N C E S A , 5?, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
filtro- con mangas de tejido espedid, para vinos y guardientes. 
Prensas y estruja!oros de uvas con separador del escobajo y sin ét 
EbulUómetros y otros iostrumenlos pn a c l anuí.s i de lug vinos. 
Aparatos calienta-Vinoy y Ca ¿eras para estuvar borobes. 
DepóHlOS y bocoyes de In n o e s t a ñ a d o para alcobol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto ds 
poblaciones. 
Bombas de rosnrio para riegos, fuertes públ icas , para familias y para g r » : -
des profundidades. 
Tiilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R llorsby el Sora 
de Grani l iam. 
lAstataciohes pa a bodegas, midiuos y ctr;)S c'ases de maquinaria. 
Loromótiles y Bombas p ira agotamien os en venia y en alquiler. 
Se remiten ¡ rospecio- y p í e s u p u e s i u s . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G F I C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
ExtrujaJ' r s de uves 
filtros y margas 
para ^ 
V 
0 ^ ' 
^ 
filtrar. 
\ 0 < 
i l láquinas 
ée vapor. Ir í ladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Amelos, 
Corte-pajas, Oirla- 'aices , 
molinos, etc. 
Bombas para pozos, ja d iñes , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y f anco. 
!a^^a^B^aaca8eK^/.•^^lggJga^BMll 1  iwiiiH.iiiniiwMWBaBMinw 
2 3 , E n e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE OF.O, Paris, 1873 
DIPLOMA DE HONOR, Amaterdam, 1285 
^ ALAMBIQUES CALDERAS 
A P A R A T O S 
do d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y T O D A G L A S E 0 £ CALDERERÍA 
de cobre y h ie r ro 
ios ^imcuitoreb 
Les interesa conocer el admirable especifico que bace desaparecer c o » -
olelamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las d i» -
'tntes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sedo para su r e m i s i ó n ñ D. Antonio del 
rro. —Calle Mavor. n ú m . 45. Madrú' 
ñ / T Í L T o e w 
A N T R A C N O S I S 
H Í E I O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres snf-
mirjos de la vid. 
Fsteut i l Iralifajo que en forma de folleto, acaba de s r publ iraio p o r l 
C r ó n i c a de "Vinos y C e r e a l e s , se vende á los siguientes P r e c i o s : l>'"-
f;:e;iilo los p di o- á la A.lmiiti«tr c i p n d e l a - ó o i c a de V i n o s y C e r e * 
l e s . Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; un r e a l c a d a ej m p l a r p a r a íoo» 
E s p a C a . En las librerías y casas de nuedros correspoi iáo e í , c u a r e n » 
c é n t i m o s de pese ta . 
